






















otra  vez  y  siempre me  vuelven a generar esa  sensación de  suspenso  y,  sobre  todo, de  "shock" 










y  la Literatura  I de  la carrera de Letras  (UNLP). En el año 2009 comenzó a coordinar un taller de escritura 
creativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, perteneciente a la agrupación estudiantil 










que, como  la  literatura, estamos vivos, y ése es motivo suficiente para que se produzcan  tantos 
cambios. 
Poe fue importante para su época y para la literatura en general no sólo por ser el "fundador" de 
géneros  literarios  tan  relevantes  como  el  policial  y  la  ciencia  ficción,  sino  también  porque  dio 










fuertemente  presente  su  poema  “El  cuervo”),  comencé  a  leer  este  libro:  Cuentos  de  humor  y 
sátira. Como dije antes, mis expectativas eran muchas. ¿Qué mezcla genial puede salir de Poe y el 
humor? El libro posee una extensión considerable: veinticinco cuentos y un prólogo que suman, en 
total, más  de  trescientas  páginas.  El  prólogo,  escrito  por Armando  Bazán  en  1944, me  resultó 
















1‐ Los  cuentos  satíricos  que  se  centran,  fundamentalmente,  en  una  crítica  a  la  “sociedad 
literaria” que  rodeaba a Poe, sobre  todo a  las  revistas de crítica  literaria y sus dueños y 
escritores;  estos  cuentos  son:  “Autobiografía  literaria  del  señor  no  sé  cuánto”,  “Cómo 
escribir un artículo “Blackwood” “,  “Malaventura” y “Parágrafo con X”. 
2‐ Los  cuentos  de  un  humor más  “clásico”:  “El  sistema  del  doctor Alquitrán  y  el  profesor 
pluma”, “El ángel de  lo raro”, “Por qué  lleva  la mano en cabestrillo el  francesito”, “Bon‐
bon”, “El duque de L’Omelette”, “Conversación con una momia” y “Los anteojos”. 
3‐ Los  cuentos absurdos, por  sus personajes,  temáticas  y/o  construcción de  la  trama:  “Sin 
aliento”,  “El hombre que  se gastó”,  “Un  cuento de  Jerusalén”,  “Notabilidades”,  “Cuatro 
bestias en una” y “Nunca apuestes tu cabeza al diablo”. 
4‐ Los  cuentos  que  juegan  con  el  humor  desde  la  crítica  social  y  la  famosa  “moraleja”: 






intentar  algún  ordenamiento  sobre  una  serie  de  cuentos  que  son  muy  heterogéneos  y    que 
superan, a mi entender, la clasificación de “humor y sátira”. Es el caso de “Mellonta tauta” o “Un 
cuento de Jerusalén”, los cuales terminé de leer sin entender muy bien de qué trataban, a quién se 
dirigía precisamente  la  crítica, o por dónde pasaba el  “chiste”.  Intenté  clasificarlos en un grupo 
aunque en realidad los creo inclasificables. Por eso los separé de los cuentos de humor “clásico”, 









descripciones  de  los  personajes  y  situaciones mucho más  cómicas. Ahí  yo  noto  claramente  un 
planteo, un desarrollo de  la trama y un desenlace, cuestiones trascendentales en  la construcción 
de un  relato. Aparece entonces el  cuentista que piensa  claramente en generar un efecto en el 
lector,  en  este  caso  sorpresa  y  a  través del humor.  En  “El  ángel de  lo  raro”,  se  juega  también 
mucho con el absurdo. Un angelito pequeño que es de la cabeza a los pies una representación del 
alcohol (más precisamente del vino), que sesea o es francés, (o las dos cosas), viene a señalarle al 
protagonista  (tan  borracho  como  el mismo  ángel)  que  en  la  vida  sí  suceden  cosas  “raras”.  Su 
descreimiento  lo  lleva a atravesar mil peripecias de  lo absurdo hasta caer en  la cuenta de que el 
ángel de lo raro existe, así como también los hechos extraños, pues los vive en carne propia. Este 
cuento  tanto  como  “Conversación  con  una  momia”  y  “Los  anteojos”,  por  las  situaciones  que 
plantean y por cómo aparecen el humor y lo absurdo en concordancia, resultan muy interesantes 
para trabajarlos en la escuela.  
En  “Conversación  con  una momia”  nos  encontramos  con  unos  investigadores  que mientras  le 
están realizando la autopsia a una momia egipcia antiquísima, descubren que está viva (el cómo y 
el por qué,  lector,  lo descubrirá usted). De hecho, no  sólo está viva  sino que además  inicia una 
conversación cada vez más interesante y controvertida ya que los investigadores, orgullosos de su 
momia, descubren que en  realidad  los egipcios estaban mucho más adelantados  respecto de  la 





con  ella.  Pero,  en  el  medio  del  relato,  aparece  la  miopía  de  dicho  caballero  como  un  tema 
trascendental.  Lo  interesante  de  la  trama  se  devela  cuando  el  Sr.  Simpsons  comienza  a  usar 
anteojos y, recién ahí, descubre a quién tiene al lado. Este cuento y el de la momia me parecieron 
realmente geniales. 









que  una  sarta  de  “erudiciones”  sin  sentido,  anexadas  a  situaciones  sumamente  absurdas  y 
estrafalarias.  Lo que  se busca parodiar es el género de artículos más amarillistas, más bizarros, 
donde  lo que debe predominar en  la voz del narrador (tal y como  lo dice el dueño del diario) es 
una historia que él mismo haya vivido, y la presencia en primera persona de sus “sensaciones”. El 





este grupo, se  repiten  las erudiciones sin sentido y  las situaciones absurdas  (los nombres de  los 
diarios, la pedantería de los escritores y dueños de los mismos, etc.). 
Si  hablamos  de  situaciones  absurdas  los  cuentos  que  agrupé  bajo  el  rótulo  justamente  de 
“absurdos” se llevan el premio, ya que se destacan ‐sobre todo‐ por señalar cuestiones vinculadas 
a lo corporal, encontrándonos con casos tales como un hombre que de pronto se queda sin aliento 
(y todas  las cosas que  le suceden a causa de esto);  luego, un viejo militar que no es más que un 
cuerpo fragmentado; más tarde, un hombre que por su nariz gigante recibe elogios pero que no lo 
lleva a buen puerto, y, finalmente, un  joven que  literalmente se queda sin cabeza por habérsela 





personajes. Lo que más me  llamó  la atención de este  interesante relato es que me hizo recordar 














nuestros  caballitos  de  batalla,  al  menos  para  mí,  no  por  una  simple  preferencia  estética  sino 
porque generan ese efecto que tan bien supo describir Poe, pero que resulta tan difícil  lograrlo.  
Incluso a él mismo.  
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Notas 
[1] Disponible en: http://www.literatura.us/idiomas/eap_metodo.html 
[2] Disponible en: http://perylit.wordpress.com/2006/12/05/arlt‐aguafuertes‐portenas 
     
